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eeevvveeerrryyyttt!iiinnnggg      ttt!aaattt      !aaappppppeeennneeeddd      iiinnnIIIrrraaaqqq      bbbeeetttwwweeeeeennn      aaarrrooouuunnnddd      111999777333      aaannnddd      222000000333,,,      ttt!aaattt      mmmaaatttttteeerrr      wwwaaasss      !iiiggg!lllyyy      dddeeepppeeennndddeeennnttt      ooonnn
ttt!eeemmmiiinnndddssseeettt      ooofff      SSSaaaddddddaaammm      HHHuuusssssseeeiiinnn...
                              CCC!rrriiissstttoooppp!eeerrr      AAAnnndddrrreeewww      ooofff      CCCaaammmbbbrrriiidddgggeee      UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyypppoooiiinnntttsss      ooouuuttt      ttt!aaattt      aaannnaaalllyyysssiiisss      ooofff      SSSaaaddddddaaammm      HHHuuusssssseeeiiinnn      !aaasss      vvvaaaccciiillllllaaattteeeddd
bbbeeetttwwweeeeeennn      ccc!aaarrraaacccttteeerrriiizzziiinnnggg!iiimmm      aaasss      aaa      rrraaatttiiiooonnnaaalll,,,      lllooogggiiicccaaalll      aaaccctttooorrr,,,      aaannndddaaa      fffaaannnaaatttiiiccc,,,      iiisssooolllaaattteeeddd      fffrrrooommm      rrreeeaaallliiitttyyy...            """TTT!eee      mmmooosssttt
dddaaannngggeeerrrooouuusss      fffaaannnaaatttiiicccsss,,,      !ooowwweeevvveeerrr,,,cccooommmbbbiiinnneee      eeellleeemmmeeennntttsss      ooofff      bbbooottt!–––ttt!eeeyyy      aaarrreee      sss!rrreeewwwddd      ooopppeeerrraaatttooorrrsss      wwwiiittt!      dddeeerrraaannngggeeeddd      vvviiieeewwwsss...
TTT!ooouuuggg!HHHiiitttllleeerrr      wwwaaasss      ooobbbssseeesssssseeeddd      bbbyyy      ttt!eee      ppprrreeepppooosssttteeerrrooouuusss      ttt!eeeooorrryyy      ooofff      aaa      JJJeeewwwiiisss!      ppplllooottt      fffooorrr      wwwooorrrllldddmmmaaasssttteeerrryyy,,,      !eee      wwwaaasss      aaalllsssooo
rrreeemmmaaarrrkkkaaabbblllyyy      aaassstttuuuttteee–––ooouuutttwwwiiittttttiiinnnggg      WWWeeesssttteeerrrnnn      ssstttaaattteeesssmmmeeennn      bbbeeefffooorrreee      ttt!eeeSSSeeecccooonnnddd      WWWooorrrlllddd      WWWaaarrr      aaannnddd      dddrrriiivvviiinnnggg      !iiisss      gggeeennneeerrraaalllsss      tttooo
aaaccc!iiieeevvveee      aaa      ssspppeeeccctttaaacccuuulllaaarrr      ssseeeqqquuueeennnccceee      ooofffrrraaapppiiiddd      mmmiiillliiitttaaarrryyy      vvviiiccctttooorrriiieeesss..."""(((555)))
                        SSSaaaddddddaaammm,,,      tttoooooo,,,      cccaaannn      bbbeee      sssaaaiiiddd      tttooo      !aaavvveee      cccooommmbbbiiinnneeeddd      ssseeerrriiiooouuusss      mmmiiissspppeeerrrccceeeppptttiiiooonnnsss      ooofff      ttt!eee      wwwooorrrlllddd,,,iiinnncccllluuudddiiinnnggg      aaa      ppprrrooofffooouuunnnddd
bbbeeellliiieeefff      iiinnn      cccooonnnssspppiiirrraaaccciiieeesss,,,      wwwiiittt!      aaa      sss!rrreeewwwddd      ssseeennnssseee      ooofff      ttt!eeepppooollliiitttiiicccaaalll      bbbeee!aaavvviiiooorrr      aaannnddd      ssstttrrraaattteeegggiiieeesss      rrreeeqqquuuiiirrreeeddd      bbbyyy      !iiisss      pppooosssiiitttiiiooonnn...
CCClllaaaiiimmmsss      ooofffcccooonnnssspppiiirrraaaccciiieeesss      aaalllsssooo      jjjuuussstttiiifffiiieeeddd      mmmaaannnyyy      ooofff      ttt!eee      rrreeegggiiimmmeee’’’sss      pppooollliiiccciiieeesss      aaannnddd      gggaaarrrnnneeerrreeeddd      llloooyyyaaallltttyyytttooo      ttt!eeemmm      bbbyyy      ttt!eee
ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaappppppaaarrraaatttuuusss      aaannnddd      sssooommmeeetttiiimmmeeesss      bbbyyy      ttt!eee      pppooopppuuulllaaatttiiiooonnn      aaattt      lllaaarrrgggeee...
                              AAAsssooonnneee      eeexxxaaammmpppllleee      ooofff      ttt!eee      rrreeegggiiimmmeee’’’sss      uuussseee      ooofff      ttt!iiisss      mmmeeettt!oooddd,,,      !eeerrreee      aaarrreee      tttwwwooo      ssstttaaattteeemmmeeennntttsssjjjuuussstttiiifffyyyiiinnnggg      IIIrrraaaqqq’’’sss      pppooosssssseeessssssiiiooonnn
aaannnddd      pppooossssssiiibbbllleee      uuussseee      ooofff      ccc!eeemmmiiicccaaalll      wwweeeaaapppooonnnsss      iiinnn      aaannn      oooffffffiiiccciiiaaallltttrrraaaiiinnniiinnnggg      mmmaaannnuuuaaalll...(((666)))      TTT!eeessseee      wwweeeaaapppooonnnsss      wwweeerrreee      nnneeeeeedddeeeddd:::
      
???aaasss      aaa      rrreeesssuuulllttt      ooofff      ttt!eeeAAAmmmeeerrriiicccaaannn-­-­-ZZZiiiooonnniiisssttt      uuunnniiiooonnn      aaagggaaaiiinnnsssttt      ooouuurrr      cccooouuunnntttrrryyy      iiinnn      ooorrrdddeeerrr      tttooo      sssttteeeaaalll      ttt!eee      nnnaaatttuuurrraaalllrrreeesssooouuurrrccceeesss      ooofff      ttt!eee
AAArrraaabbb      wwwooorrrlllddd,,,      uuunnndddeeerrr      aaannn      iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll      uuummmbbbrrreeellllllaaa      aaannnddd      ttt!eee      dddeeeccciiisssiiiooonnn      ooofffttt!eee      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      CCCooouuunnnccciiilll      aaannnddd      ttt!eee      dddiiissstttooorrrtttiiiooonnn      ooofff
fffaaaccctttsss      bbbyyy      sssooommmeee      ooofff      ttt!eee      tttrrraaaiiitttooorrrooouuusss      AAArrraaabbbllleeeaaadddeeerrrsss      llliiikkkeee      ttt!eee      [[[kkkiiinnnggg      ooofff      SSSaaauuudddiii      AAArrraaabbbiiiaaa]]]      aaannnddd      [[[PPPrrreeesssiiidddeeennnttt]]]      HHHuuusssnnniii      MMMuuubbbaaarrraaakkk
[[[ooofffEEEgggyyypppttt]]]...      AAAnnnddd      aaasss      aaa      rrreeesssuuulllttt      ooofff      ttt!eee      cccooonnnccceeennntttrrraaatttiiiooonnn      ooofff      ttt!eee      !ooossstttiiillleee      fffooorrrccceeesss???iiinnnppprrreeepppaaarrraaatttiiiooonnnsss      fffooorrr      uuunnnllleeeaaasss!iiinnnggg
!ooossstttiiillliiitttiiieeesss      ooonnn      ooouuurrr      dddeeeaaarrr      cccooouuunnntttrrryyy:::
                              [[[IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee]]]      rrreeepppooorrrtttsss      !aaavvveee      iiinnndddiiicccaaattteeeddd      ttt!eee      pppooosssssseeessssssiiiooonnn      ooofff      ttt!eeeAAAmmmeeerrriiicccaaannn-­-­-ZZZiiiooonnniiisssttt      uuunnniiiooonnn      ooofff      ccc!eeemmmiiicccaaalll      wwweeeaaapppooonnnsss,,,
aaannnddd      ttt!eeeiiirrr      iiillllll      iiinnnttteeennntttiiiooonnn      tttooo      uuussseee      ttt!eeemmmaaagggaaaiiinnnsssttt      ooouuurrr      cccooouuunnntttrrryyy      tttooo      iiinnncccrrreeeaaassseee      ooouuurrr      lllooosssssseeesss      iiinnn      pppeeerrrsssooonnnsss,,,      eeeqqquuuiiipppmmmeeennntttsss,,,
wwweeeaaapppooonnnsss      aaannndddppprrreeepppaaarrraaatttiiiooonnnsss...(((777)))
      
                              YYYeeettt      iiittt      wwwooouuulllddd      bbbeee      aaa      mmmiiissstttaaakkkeeetttooo      ooovvveeerrrssstttaaattteee      SSSaaaddddddaaammm’’’sss      iiirrrrrraaatttiiiooonnnaaalll      sssiiidddeee–––nnnoootttiiinnnggg      ttt!aaattt      eeevvveeennn      ttt!eee      pppuuurrrvvveeeyyyiiinnnggg
ooofffcccooonnnssspppiiirrraaacccyyy      ttt!eeeooorrriiieeesss      ooofffttteeennn      ssseeerrrvvveeeddd      aaasss      aaa      ppprrraaaccctttiiicccaaalll      pppooollliiitttiiicccaaalll      mmmeeeaaasssuuurrreee      fffooorrr      ttt!eeerrreeegggiiimmmeee...      IIInnndddeeeeeeddd,,,      aaannn      eeexxxaaammmiiinnnaaatttiiiooonnn
ooofff      SSSaaaddddddaaammm’’’sss      ssstttrrraaattteeegggyyy      iiinnn      ttt!eee      222000000333      wwwaaarrr      sss!ooowwwsss      !ooowww      iiitttpppaaarrraaalllllleeelllsss      ttt!eee      ssstttrrraaattteeegggyyy      ttt!aaattt      !eee      uuussseeeddd      iiinnn      111999999111...      IIIttt      iiisss      vvviiitttaaalll      tttooo
mmmaaakkkeee      aaa      dddiiissstttiiinnnccctttiiiooonnnbbbeeetttwwweeeeeennn      ttt!eee      mmmiiissstttaaakkkeeesss      SSSaaaddddddaaammm      mmmaaadddeee      iiinnn      bbbllluuunnndddeeerrriiinnnggg      iiinnntttooo      aaa      wwwaaarrr      uuunnndddeeerrr
!ttttttppp::://////wwwwwwwww...ggglllooorrriiiaaa-­-­-ccceeennnttteeerrr...ooorrrggg///222000000333///000666///aaalll-­-­-mmmaaarrraaasss!iii-­-­-222000000333-­-­-000666-­-­-000333///
!aaagggeee      333      ooofff      111111 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::111666:::444555!MMM      MMMSSSTTT
uuunnnfffaaavvvooorrraaabbbllleeeccciiirrrcccuuummmssstttaaannnccceeesss      aaannnddd      !iiisss      ccc!oooiiiccceee      ooofff      ttt!eee      bbbeeesssttt      pppooossssssiiibbbllleee–––ttt!ooouuuggg!      llliiimmmiiittteeeddd      aaannnddddddiiiffffffiiicccuuulllttt–––oooppptttiiiooonnn      ooonnnccceee
fffaaaccceeeddd      wwwiiittt!      fffiiiggg!tttiiinnnggg      sssuuuccc!      aaa      cccooonnnfffllliiicccttt...
                              IIInnnbbbooottt!      wwwaaarrrsss,,,      SSSaaaddddddaaammm      rrreeeaaallliiizzzeeeddd      ttt!aaattt      !eee      cccooouuulllddd      nnnooottt      aaaccc!iiieeevvveee      aaa      mmmiiillliiitttaaarrryyy      vvviiiccctttooorrryyy      aaagggaaaiiinnnssstttvvvaaassstttlllyyy      sssuuupppeeerrriiiooorrr      UUU...SSS...
fffooorrrccceeesss...            HHHiiisss      gggoooaaalll      iiinnn      bbbooottt!      cccooonnnfffllliiiccctttsss      wwwaaasss      tttooo      eeemmmeeerrrgggeee      wwwiiittt!      aaapppooollliiitttiiicccaaalll      vvviiiccctttooorrryyy      bbbyyy      eeennnsssuuurrriiinnnggg      ttt!eee      sssuuurrrvvviiivvvaaalll      ooofff      !iiisss
rrreeegggiiimmmeee,,,      jjjuuusssttt      aaasss      NNNaaasssssseeerrr      !aaaddddddooonnneee      iiinnn      111999555666      www!eeennn      aaa      lllooosssiiinnnggg      wwwaaarrr      ggguuuaaarrraaannnttteeeeeeddd      !iiisss      ppplllaaaccceee      aaasss      ccc!aaammmpppiiiooonnn      ooofff      ttt!eee
AAArrraaabbbwwwooorrrlllddd...      
                              TTT!eee      mmmaaannnnnneeerrr      iiinnn      www!iiiccc!SSSaaaddddddaaammm      ooorrrgggaaannniiizzzeeeddd      ttt!eee      dddeeefffeeennnssseee      ooofff      IIIrrraaaqqq      iiinnn      bbbooottt!      wwwaaarrrsss      dddeeemmmooonnnssstttrrraaattteeeddd      ttt!aaattt      !iiisss      gggoooaaalll
wwwaaassstttooo      eeennnsssuuurrreee      aaa      ppprrroootttrrraaacccttteeeddd      cccooonnnfffllliiicccttt,,,      iiinnnfffllliiiccctttiiinnnggg      aaasss      mmmaaannnyyy      AAAlllllliiieeeddd      cccaaasssuuuaaallltttiiieeesss      aaassspppooossssssiiibbbllleee,,,      iiinnn      ttt!eee      !ooopppeee      ttt!aaattt      !iiisss
oooppppppooonnneeennntttsss’’’      iiimmmpppaaatttiiieeennnccceee,,,      ssspppiiirrriiitttuuuaaalll      wwweeeaaakkknnneeessssss      ooorrriiinnnttteeerrrnnnaaalll      cccooonnnfffllliiiccctttsss      fffooorrrccceeeddd      ttt!eeemmm      tttooo      gggiiivvveee      uuuppp...
                              AAA      dddooocccuuummmeeennnttt      dddaaattteeeddd      JJJaaannnuuuaaarrryyy111444,,,      111999999111,,,      tttwwwooo      dddaaayyysss      bbbeeefffooorrreee      ttt!eee      cccooommmmmmeeennnccceeemmmeeennnttt      ooofff      OOOpppeeerrraaatttiiiooonnn      DDDeeessseeerrrttt      SSStttooorrrmmm
rrreeevvveeeaaalllsssSSSaaaddddddaaammm’’’sss      ssstttrrraaattteeegggyyy      aaannnddd      bbbeeeaaarrrsss      aaa      ssstttrrriiikkkiiinnnggg      rrreeessseeemmmbbblllaaannnccceee      tttooo      ttt!eee      ssstttrrraaattteeegggyyy      eeemmmpppllloooyyyeeedddddduuurrriiinnnggg      ttt!iiisss      cccooonnnfffllliiicccttt...
DDDiiirrreeeccctttiiivvveeesss      tttooo      cccooommmmmmaaannndddeeerrrsss      ooofff      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      aaarrrmmmyyy      bbbllluuunnntttlllyyyiiinnndddiiicccaaattteee      ttt!aaattt      IIIrrraaaqqq      iiisss      aaattt      aaa      ttteeeccc!nnnooolllooogggiiicccaaalll      dddiiisssaaadddvvvaaannntttaaagggeee:::
"""TTT!eee      eeennneeemmmyyy      !aaasss      dddiiiffffffeeerrreeennnttteeeqqquuuiiipppmmmeeennnttt...            TTT!eeerrreee      iiisss      aaa      dddiiiffffffeeerrreeennnccceee      bbbeeetttwwweeeeeennn      IIIrrraaaqqqiii      sssooollldddiiieeerrrsss      aaannnddd      AAAmmmeeerrriiicccaaannn      sssooollldddiiieeerrrsssiiinnn
mmmeeettt!ooodddooolllooogggyyy,,,      sssiiizzzeee,,,      eeetttccc..."""            TTT!eee      fffooollllllooowwwiiinnnggg      dddiiirrreeeccctttiiivvveee      ooorrrdddeeerrrsss,,,      """TTTrrryyy      tttooo      cccaaauuussseee      mmmaaannnyyycccaaasssuuuaaallltttiiieeesss      aaannnddd      !aaavvveee      aaa      lllooonnnggg
wwwaaarrr...      WWWaaaiiittt      uuunnndddeeerrrgggrrrooouuunnnddd      fffooorrr      ttt!eee      eeennnddd      ooofff      ttt!eee      aaaiiirrr      aaattttttaaaccckkk...UUUtttiiillliiizzzeee      ppprrrooopppaaagggaaannndddaaa...      DDDooo      nnnooottt      llleeeaaavvveee      KKKuuuwwwaaaiiittt...            HHHaaavvveee
ssseeelllfff-­-­-cccooonnnfffiiidddeeennnccceee..."""(((888)))      EEEsssssseeennntttiiiaaallllllyyy,,,      ttt!eee      dddooocccuuummmeeennnttt      sssuuuggggggeeessstttsss      ttt!aaattt      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      aaarrrmmmyyy,,,      iiinnn      ttt!eee      fffaaaccceee      ooofffooovvveeerrrwww!eeelllmmmiiinnnggg
fffiiirrreeepppooowwweeerrr,,,      sss!ooouuulllddd      eeennngggaaagggeee      """ttt!eee      eeennneeemmmyyy"""      iiinnn      aaa      ppprrroootttrrraaacccttteeeddd      wwwaaarrr      bbbuuuttt      dddoooeeesssnnnooottt      cccooommmmmmaaannnddd      iiittt      tttooo      aaacccttt      iiinnn      aaannn      oooffffffeeennnsssiiivvveee
cccaaammmpppaaaiiigggnnn...      
      EEEsssssseeennntttiiiaaallllllyyy,,,SSSaaaddddddaaammm’’’sss      eeennnddd      gggaaammmeee      wwwaaasss      nnnooottt      aaa      vvviiiccctttooorrryyy      fffooorrr      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      nnnaaatttiiiooonnn,,,      bbbuuuttt      aaa      vvviiiccctttooorrryyy      fffooorrr      ttt!eeerrreeegggiiimmmeee      iiitttssseeelllfff...      !!!!
AAAsss      ooonnneee      ppprrreee-­-­-wwwaaarrr      aaasssssseeessssssmmmeeennnttt      pppuuuttt      iiittt,,,      mmmooosssttt      IIIrrraaaqqqiii      mmmiiillliiitttaaarrryyy      llleeeaaadddeeerrrssskkknnneeewww      """ttt!aaattt      IIIrrraaaqqq      cccaaannnnnnooottt      rrreeesssiiisssttt      aaa      UUU...SSS...      aaassssssaaauuulllttt,,,
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